



















































































































































































































































































































































































































1980 年代から 1990 年代のテクノシーンの変化　電気
グルーヴ、YMO、「渋谷系」を比較して 井上　拓海
在留ムスリム家族から考える今後の外国人受け入れ政
策の在り方 吉田　紗穂
日本人の掃除観 神田　和佳
ディズニープリンセスに見るジェンダー表現と女性表
象 田村理沙子
埼玉県秩父市におけるコンテンツツーリズムの地域交
流における検証と仮説 渡部　敦也
大分県の地方活性化～別府温泉郷と由布院温泉郷を事
例に～ 林　　知徳
サブカルチャーと地域活性化コンテンツツーリズムを
ブームで終わらせないためには 和久井大輔
住民自身による買い物支援から広がる地域のネット
ワーク―NPO法人くらし協同館なかよしを事例に―
 堀川さゆみ
現代消費者と体験型書店の情緒的価値―さとり世代と
コト消費、これからの書店― 前田　裕美
池袋の在日中国人と日本人住民の関係 増澤佳那子
パフォーマンスをとおしたコミュニティの形成 
 生田目　俊
アニメツーリズムによる住民の愛着形成―アーリの
＜観光のまなざし＞からみた、沼津市の事例をもとに
― 藤原　慎平
中山間地域振興における道の駅の新たな役割―道の駅
「今井恵みの里」を事例に― 櫻井　智花
民泊が引き起こすインターフェイス―人々の新たな交
流が生み出すものとは― 小野　結子
「複業」という働き方　複業をしている人はどのような
労働観をもっているか 林田　海里
子ども食堂における学生スタッフの役割に関する研究
―地域主体の子ども食堂と学生主体の子ども食堂の比
較を中心に― 瀬水　菜々
現代日本における単身女性のライフスタイル 
 松元　望美
コンテンツツーリズムの限界と活用可能性 
 小山　敦也
宝塚歌劇へのコミットメントにおける社会的・組織的
メカニズム 上田　早織
在日クルド人―難民になれない難民の日常 
 加藤　太一
平成仮面ライダーシリーズの変遷から見る「子ども」
と「大人」の関係性の変化 渡部雄一郎
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YouTube時代の笑い　人々がメディアに求めるもの
 三輪　茉夏
「さとり世代」と呼ばれる現役若者世代と自動車につ
いて 柳澤　有輝
ゲーム音楽におけるクラシック的消費の現状と将来
 石渡みのり
日本型環境教育の課題と展望～施設の運営に着目して
～ 本多　雪音
バーチャル・コミュニティはコミュニティと言えるの
か 山田　佳奈
デパ地下での消費から見る現代～デパ地下は百貨店を
救うことができるのか～ 松本　実紗
いま人は街の写真屋に何を求めるか―自由が丘の写真
屋「ポパイカメラ」を事例に― 池田　直哉
就職活動と偽りの自己―内定獲得への過程をめぐって
― 芹澤　耶々
産業の振興による地域活性のモデル―福井県から考え
る― 森本　能光
スポーツの文明化、現代におけるスポーツ 
 鈴木　宏季
子どもの育ちに必要なものは何か～自然体験活動を主
軸にした幼児教育を事例に～ 多田　彩永
武蔵小杉のまちづくりは健全か―超高層マンションに
よって新旧住民が混在するまち― 市村　　翼
アメリカ地域社会における日本人コミュニティ―カリ
フォルニア州とオハイオ州の比較研究― 小紙　有哉
「アライ」は当事者の支援者になり得るのか～セク
シュアルマイノリティアライの現状と可能性～  
 吉田　彩乃
外国にルーツを持つ子どもたちの教育について
 天野　萌野
インナーシティ池袋再考 菊池　知行
日本企業で働く外国籍労働者が抱える問題点―現状と
今後の展望― 上原なつみ
みどり豊かな街小田原へ～都市緑化の現状と課題～
 米山　功一
イタリアの国民性とは―陽気なイタリア人のイメージ
の由来とは― 中川智香子
フィリピンにおける貧困構造の原因と現状 
 吉田　雄亮
喫煙に対するイメージの変遷―昭和から令和における
広告と新聞記事をもとに― 平櫛　佑太
日本で暮らす外国にルーツを持つ子どもの教育問題
 藤本　由奈
現代社会におけるアノニマスデザインの立ち位置
 岩崎　史也
「新資本主義の時間条件」の中で私は、どう豊かに生
きるか―物語を紡ぐ生き方から― 岡野　　爽
保護猫活動をする人々は猫の幸せをどのように創るの
か 竹之内優花
ヤミ市飲み屋街から見る居酒屋の役割の考察～サード
プレイスの解釈～ 品田　　研
テーマ型まちづくりと人口増加関係―調布市を事例に
― 尾崎　圭登
写真と人々の関わり方について　家族アルバムを中心
に 多田　優香
日本におけるハロウィーンと仮装 吉川　海里
ロボット・AIとのコミュニケーションにおける心理
的側面―今後のAI・ロボット社会を考える―  
 細野　凌央
演劇と廃校活用―「たちかわ創造舎」を事例に― 
 関口さくら
古着の変遷―人々の「古着」に対する意識の変化―
 田口　雄基
イルカとに日本人の関係を問い直す～追い込み漁の事
例から～ 古茂田　香
日本におけるペットビジネスの光と影 松尾さくら
現代社会における持続可能なグリーン・ツーリズムの
在り方とは―農協観光の取り組み方からみる実証的考
察― 高橋　美月
インスタントラーメンと食生活―消費方法からみる現
代人の食意識― 小此木美緒
孤食の問題化と子ども食堂の役割 黒田真莉菜
環境教育の現場としての干潟で行われるイベントの実
態と展望～谷津干潟と三番瀬を事例に～ 竹内　眞子
海洋プラスチック問題と循環経済～日本とEUの認識
の差～ 吉田　　稜
200
矢沢あい作品を通してみる女性の自己実現 
 梅田　希美
ボランティアの心性―利己的な動機による有償ボラン
ティアは批判されるべきか― 木村なつき
なぜ私たちは化粧をするのか 出田紗也子
現代の自治体アンテナショップが首都圏における地域
振興の拠点として果たす役割 小倉　　亮
沖縄の地元残留やUターンの決定に影響を与える要因
残る理由は本当に経済的理由だけなのか。 
 當銘　桐佳
旅行会社はアニメ聖地とどう関わるべきか 
 江端　　聡
白神山地とエコツーリズム―青森県・西目屋村の事例
を通じて― 倉光　　瞭
若者の留学志向について―留学経験と留学興味に着目
した大学生調査の計量分析― 谷内　美紅
大学生の就職活動における「やりたいこと」の必要性
―インタビュー調査から― 松澤　夏海
ファストファッションのこれから～持続可能な社会に
向けたファッション産業の取り組みについて～  
 松沢　光里
Jリーグとクラブのホームタウン活動による地域活性
化～川崎フロンターレの活動を事例として～  
 野田　夏希
江ノ島電鉄鎌倉駅への沿線住民優先入場の社会実験に
おける公共交通機関が地域に及ぼす影響について  
 永田　　翼
SNSデータからみる「家事代行サービス」の認知と普
及 松本　光世
食品ロスの削減に向けたフードシェアリングの可能性
 花田　早希
食品ロスの現状と解決に向けて 仙石　優衣
グローバル化時代における若者の移住と生活～新宿区
に住む外国人が日本に求めるもの～ 眞鍋　伶菜
現代日本社会において死ぬこと、弔われること―日常
における死の再接近と「墓地」としてのインターネッ
ト― 前田　春菜
三世代同居の光と影―子育て支援と家族依存による福
祉の実態― 柴田　麻友
大規模化しない祭りが持つ特性―阿佐谷七夕まつりを
例に― 関谷　　崚
ネパール人 1.5 世の進路選択に及ぼす「重要な他者」
の役割に関する社会学的研究 渋谷　真那
都市の高層化と役割・機能の変化―東京 3 地区を事例
に― 西沢　大地
会いに行き続けることの意味―東日本大震災を機に出
会った人たち― 冨田　美月
止まらない第三次新韓流ブーム―日本の女性が魅了さ
れる理由― 吉田　留捺
都市とレガシー戦略―2020 年大会に向けた都市開発
から見る「レガシー」の限界― 佐野　珠美
なぜ化粧は変化しているのか―平成時代における化粧
の変化要因― 西田　彩那
日本社会のおける外国人労働者を考える　技能実習生
と留学生との共存を目指して 野間　亮平
女性ファッション雑誌におけるハイヒールの機能と役
割～フェミニズムの観点から～ 須藤志央里
豊島区における外国人児童への教育支援 神谷　理沙
野生動物の保護をシンボルとした地域活性化―「サシ
バの里」市貝町を事例として― 畑福　浩希
サードプレイス概念の拡張―居酒屋空間においてサー
ドプレイスの機能とは― 横枕　優輝
下町の形成とツーリズムの課題 山内　美桜
都市生活者と地元生活の両立 古市あきほ
K-POPファンの「遠征」行動 福井　彩加
なぜ少女たちはヴィジュアル系が好きであると言えな
かったのか 川口　瑠菜
テレビ番組視聴のこれから―娯楽を楽しむ媒体として
のテレビについて考える― 岡田　　桃
男性の家事育児参加を阻害する要因と参加がもたらす
ポジティブな側面 林　　歌乃
2010 年代におけるゲームセンターコミュニティの形成 
 末吉　秀丞
静岡県松崎町におけるユネスコ世界ジオパークの活用
事例の実態と課題に対する提案 布井　佑紀
音楽フェスと地域活性化―音楽フェスは真に地域を活
性化させることができるのか― 大野　愛佳
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自由が丘におけるブランド形成の特徴とそれを維持す
るまちづくりの形態 福田　有紀
ナショナルチームはどこまでアイデンティティ的理想
になり得るのか―国を代表してスポーツすることの価
値とは― 岡　　誠人
東京都における多文化共生―江東区を事例として― 
 佐藤　里奈
デジタルネイティブ世代におけるメディアの選択的利
用―メディアのこれからに対する考察― 小野　千夏
テーマパークとしての新大久保コリアンタウン―韓国
好きにとって新大久保コリアンタウンはどのような存
在か― 吉田　芽依
メディア社会学科卒業論文題目
動物愛護に関するSNSの活用と評価について 
 小堀　竜太
航空業界とマイレージプログラムの在り方 
 田島　　拓
日本のeスポーツは産業として成り立つか
 シムジョンホン
SNS時代の映画宣伝を考える 田中　桜子
SNS からみる「妊活」の実態―Instagram における
「妊活」をする夫婦の抱える問題と支援のあり方―  
 長澤　愛理
日本のEC化率向上とオンラインコミュニケーション
の関係性―ソーシャルメディアの購買行動に与える影
響― 蓜島　里菜
民泊市場の現状とこれから―データ分析から見る民泊
市場― 平田　陽大
地球を歩かない私たち―敗戦と繁栄が生んだ外国への
無関心― 綿貫　朱夏
日本とオランダのメディアシステム論～スロージャー
ナリズムの可能性～ 羽根川真倫
日本人女性の社会進出はなぜ一向に進まないのか―仕
事、育児、家事の観点から― 永見　駿介
日本における訪日外国人の医療体制―民泊施設側から
みた課題と改善のための提案― ファン　ウンニョン
日本における「する」スポーツとしてのラグビーの困
難性 吉田　祐一
「ハーフ」スポーツ選手の表象 岩片　優樹
プロフェッショナルスポーツにおけるファンエンゲー
ジメントの向上―Bリーグから見るマーケティングと
メディアコミュニケーションの関係性― 宮崎　　悠
チーム労働におけるワークモチベーション 
 村田　絹恵
「メンヘラ女子」はSNSの発展によって生まれたのか 
 青島　奈穂
日本における介護職員の人手不足問題はどうすれば改
善されるのか～超高齢社会の到来に向けて～  
 塚本　順帆
男性アイドルと結婚　年代別に見るアイドルの結婚と
その影響についての比較考察 木村　優希
名前事典のジェンダー観にかんする研究 西田　昂平
Instagramに見る女子会の日常化と非日常化
 宮田　美月
リヴァプールは遠すぎて―音楽雑誌からみる日本にお
ける「洋楽離れ」のメカニズム― 島田　真衣
DeNAの「We19 事件」から見る、今後なされるべき
ウェブメディアの進展 椿　　竜行
健康食品についての研究―保健機能食品の拡大から―
 林　　祐希
女性アイドルオタクと現代のメディアの関係性―ハ
ロー！プロジェクトを例に― 後藤有希乃
Twitterからみる物流危機 澤田　　巧
日本のテレビドラマにおける多様化する女性像
 中井　亜衣
介護分野における外国人材活用 辻　茉莉子
有料動画配信サービスのヒットとデジタルネイティブ
世代の関係性―なぜ有料動画配信サービスは利用者が
増加しているか― 木内亜里紗
メディアが作るヒーローたち～甲子園球児は何を思う
のか～ 今崎　夏海
インターネット空間は世論を生み出す土壌と成りうる
か 神薗　睦也
202
日本人は現状のK-POPアイドルをどう捉えているの
か～防弾少年団のSNSデータから読み取れる若者の
韓国観～ 髙次加奈子
バレエ学習者の保護者の社会学的研究―学習動機付け
と継続性― 深澤　萌瑛
衣服の外見的メッセージと服装規定の実情 
 後藤みつき
パラリンピック・パラスポーツにおける企業と観客
（世間）の関心の温度差―報道・現場・SNSから見る―
 池田真由香
LGBTドラマ「おっさんずラブ」の分析 若林　和城
ネット炎上の現在地とこれからを考える―オンライン
コミュニティの変遷と炎上事例から― 里方和夏子
東京六大学野球から見る大学スポーツの活性化とソー
シャル・メディアの関係について 遠藤　那菜
女性アイドルグループにおける卒業制度の役割　一生
の儀礼としての卒業と日常の儀礼としての卒業の二極
化について 杉浦　早紀
平成の民放ドラマの変遷～SNS と経済の変化から読
み解く～ 白川　静紅
サブスク型音楽配信は、ユーザーの聴く音楽と消費の
しかたに変化を及ぼしたのか 渡会　真由
正しい情報を選択するために～蔓延するダイエット方
法から考える～ 寺崎　郁哉
今後の通年採用時代におけるキャリアセンターを考え
る～立教大学を事例に～ 小林　輝貴
女性専用車両導入に至った日本の痴漢イメージの調査
 三須田圭人
アニメの聖地巡礼と地域活性化について―アニメの聖
地巡礼は持続的な地域活性化に貢献できるのか― 
 大久保有貴
コミュニケーションから見るゲームプレイ動画の特異
性―コンテンツ財における代替性と補完性より―  
 竹内　椋子
メディア表象される『民意』にかんする分析 
 塚田　康祐
Twitterから覗くキャッシュレス化社会―現金大国に
おけるQR決済― 小山　亜美
お笑いとテレビ～炎上からみるテレビの変化～ 
 栗本　一輝
SNSから見る現代の結婚式 小川　美紅
クラシック音楽における音楽配信サービスの影響　デ
ジタル・コンサートホールの批判的考察から  
 小菅真美歌
アニメ「ハイキュー！！」からみる「男らしさ」の変
容 福田　京介
音楽を嗜む若者たち 松尾　春輝
SNS とアイドル文化―アイドルファンのコミュニ
ティ形成― 西村麻由美
映画から考える日本人の葬儀と死生観の変化 
 田中　玲也
世論とスキャンダル―スキャンダル成立とパターン―
 小西　　輝
イギリスにおける日本カルチャー　大英博物館マンガ
展に関する新聞レビュー記事の分析 小玉　明依
炎上する『愛国ソング』の考察とその向き合い方につ
いて～『HINOMARU』『ガイコクジンノトモダチ』
『NIPPON』の例から～ 越永　智道
「日本礼賛番組」から読み解く現代日本の文化ナショ
ナリズム―消費社会とツアリズムの関連―  
 庄司　莉奈
デジタルネイティブ世代の消費行動とソーシャルメ
ディアの関係性 野口　菜々
承認欲求に関する知識社会学的研究 石黒　佳威
「きょう、ロマンスカーで。」から見る新たなポスター
広告の在り方 安本　燎平
東日本大震災とラジオ～「情報メディア」「音楽メ
ディア」「語りのメディア」としての考察～  
 古賀　菜摘
Uber Eatsから見た新しい社会 前嶋　浩平
若者アイデンティティの形成過程変化 嶋林　雄基
「日本車」テレビCMの表象研究 正岡　　歩
デジタルネイティブ世代の消費における情報行動―口
コミサイトとSNSの分析― 渡邊理紗子
中高生におけるネットいじめの実態と友人関係の変化
 森田　友香
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メディアとしての名前：若者の価値観と日本人の名付
けについての一考察 西田　　凌
若い女性を中心に第 3 次韓流ブームが起こった理由―
若者に人気のメディアに注目しながらブーム発端の要
因を探る― 上村　愛実
格闘技ブームに関する研究～格闘技ブームをもう一度
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SNS分析から見る働き方改革 舟木　佑甫
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インスタグラムはファッション誌になれるのか―若者
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 川村　大朔
「普通」という幻想に関するテレビドラマの研究―
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ヒーロー番組における敵の描写分析―平成仮面ライ
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かかわりのなかで生きるために―ライフストーリー研
究の実践から考える自己と他者― 田島　涼奈
現代日本の「自己責任」言説―新聞記事テキストマイ
ニングを通じた探索― 栗原ゆうみ
恋愛リアリティ番組研究～『テラスハウス』から読み
解く現代の若者の価値観～ 杉浦茉衣子
英国における聖歌隊の観光資源としての価値―3 つの
聖歌隊と比較考察― 淺野　皓貴
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Instagramの「家計簿」投稿からみる現代日本人の暮
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男女平等社会における女性間格差にかんする研究―30
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なりたかった職業の変化の過程と要因に関する研究
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女性歌手の一人称の変遷―「私」から「僕」へ― 
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サウンドスケープとしての広告音楽 西川　　華
SNS分析からみる「ストロングゼロ」 潮田　雅斗
K-POPが世界市場に広がった要因についての一考察 
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ニュータウンにおける住みよさとは―千葉ニュータウ
ンを事例として― 今井　敦也
性の多様性に対する意識の世代間格差にメディアが与
える影響―大学生と親世代の比較による考察―
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2021 年以降のゲストハウスの展望～交流を充実させ
るためには～ 津田　大輝
日本の母子家庭の貧困問題の原因―デンマークとの比
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K-POPファンにおける“距離”の重要性―ないもの
ねだりの社会学的考察― 久富　杏樹
SNS分析からみる待機児童問題―Twitterからみる待
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不寛容社会の実態調査～コミュニティが与える影響の
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